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Todo el arte es de autor
#1 El Presente
Perfecto
D u r a n t e  s i g l o s  l a  g e n t e  h a  p u e s t o
e s t r e l l a s  e n  s u s  á r b o l e s  d e  n a v i d a d .
H a  t r a í d o  l u z  e n  l a  p a r t e  m á s  o s c u r a
d e l  a ñ o .  H a  s i d o  u n a  m a n e r a  d e
c e r l i b r a r  l a s  t r a d i c i o n e s ,  l a  f a m i l i a ,
l a  e s p e r a n z a  y  l a  r e l i g i ó n  d e  l a s
p e r s o n a s .
1
La Historia
#2 El presente perfecto
E l  h a  m i r a d o  a
l a s  e s t r e l l a s  y
a  m e n u d o  s e
p r e g u n t ó .  H a
p r e g u n t a d o  s i  l a
r a c h a  g i r a t o r i a
d e  u n a  e s t r e l l a
f u g a z  e r a  s u
v e r s i ó n  d e  u n
p a s e o  e n  u n
p a r q u e  d e
d i v e r s i o n e s .  
Montaña Rusa
Celestial
2
#3 La Vos
Passiva con
Ser
S i  n o  b r i l l a r a n
e n  c i e l o ,  a  l a s
e s t r e l l a s  l e s
g u s t a r í a  s e r  u n
j u e g o  d e  l u c e s
n a v i d e ñ a s .
3
Un Deseo Secreto
de Estrellas
Las estrellas habrán durado para siempre en el
cielo. Puede parecer así, pero el brillo se habrá
desvanecido a medida que envejecen. El
impacto que tendrán en nuestras vidas es lo
que habrá durado.
#4 El Futuro
4
La Eternidad
#5 El Futuro
5
Creo que con el tiempo todas las estrellas se
unirán para formar un sol gigante. Brillarán
más que cualquier otra estrella en toda la
historia del universo. 
Mega Sol
#6 El Imperfecto/El
Pretérito
A  t r a v é s  d e  l o s  d e s a f í o s  d e  s u  v i d a  s i n t i ó
q u e  s u  l u z  s e  a t e n u a b a .  E l l a  p e n s ó  q u e  n u n c a
s e r í a  f e l i z  d e  n u e v o  h a s t a  q u e  s e  d i o  c u e n t a
d e  q u e  e n  c a d a  u n o  d e  n o s o t r o s  h a y  u n a  l u z .
P u r o  y  t a n  b r i l l a n t e  c o m o  l o s  d e l  c i e l o .
S a b í a  q u e  n e c e s i t a b a  a l i m e n t a r  e s a  l i g e r e z a
c o n  e s p e r a n z a  y  n o  a t e n u a r l a  a l  s e r  p e s a d a
e n  l a  c o n f u s i ó n  d e  l o s  m u n d o s .
6
Encontrar la Felicidad
#7 subjuntivo presente e
imperfecto
7
Nube de Malvavisco
¿ L a s  e s t r e l l a s  s e  s i e n t e n  c o m o  s i  e s t u v i e r a n
e n  u n a  n u b e  d e  m a l v a v i s c o ?  ¿ C o m o  s i  l a
g a l a x i a  s e  e n v u e l v a  a l r e d e d o r  d e  c a d a
e s t r e l l a  e n  u n a  m a n t a  a c u r r u c d a ?  E s c o n d i d o
s e g u r o  d e n t r o  d e  u n a  c a p a  d e  c o m o d i d a d  y
s e g u r i d a d .
#8 subjuntivo conditonal e imperfecto
M i e n t r a s  l a s  e s t r e l l a s  v e í a n
e l  f e s t i v a l  D i w a l i ,  s e
p r e g u n t a b a n  c ó m o  h a b r í a
s i d o  l a  v i d a  s i  h u b i e r a  s i d o
u n  f u e g o s  a r t i f i c i a l e s  o  u n a
l i n t e r n a . H a b r í a  b r i l l a d o  t a n
b r i l l a n t e m e n t e  d u r a n t e
s e g u n d o s  y  l u e g o
d e s a p a r e c i ó  e n  l a  n a d a .  ¿ L a
g e n t e  l o s  a m a r í a  m á s  p o r
b r i l l a r  b r i l l a n t e m e n t e
d u r a n t e  s e g u n d o s  e n  l u g a r
d e  b r i l l a r  t a n  a b u r r i d o  p a r a
e l  m i l e n i o ?  V i v i r í a  t a n
i n s é v i d a m e n t e  t a n
v í v i d a m e n t e .  S e  p r e g u n t ó  s i
l a  v i d a  e r a  m e j o r ,  r á p i d a  y
p e l i g r o s a  o  l a r g a  y  s e g u r a .
S e r í a  u n a  e s t r e l l a  d i f e r e n t e
s i  v i v i e r a  j o v e n  y  s a l v a j e .
S e  s i e n t a  e n  e l  c i e l o  c o n
o j o s  a n t i g u o s ,  v i e n d o  l a s
c o s a s  m á s  j ó v e n e s  s a l i r
s a l v a j e s  c o n  l a  v i d a .  I n c l u s o
a l g u n o s  d e  s u  p r o p i o  t i p o  s e
p o n e n  a  v i v i r  r á p i d o  y  l l e n o
a  m e d i d a  q u e  d i s p a r a n  a
t r a v é s  d e  l o s  c i e l o s
n o c t u r n o s . 8
Diwali
#9 Mandatos
L a s  e s t r e l l a s  e s t á n  a t a d a s  a  l e y e s
c o m o  n o s o t r o s .  Q u é d e n s e  d o n d e
e s t á n .  V i v a n ,  e n v e j e c e r  y  m o r i r .  D e n
d a r  l u z  a l  u n i v e r s o .
9
Una Vida de Estrellas
# 10 Ser
L a  p r e g u n t a  h a  p e s a d o  e n  m i  m e n t e ,  ¿ q u é  s o n  e x a c t a m e n t e  l a s
e s t r e l l a s ? ¿ R e s p o n d e m o s  c i e n t í f i c a m e n t e ,  r o m á n t i c a m e n t e  o
i n c l u s o  e n i g m á t i c a m e n t e ?  L a s  e s t r e l l a s  s o n  c o s a s  d i f e r e n t e s
p a r a  d i f e r e n t e s  p e r s o n a s .  P u e d e n  s e r  b o l a s  d e  g a s  c e l e s t i a l  p a r a
a l g u n o s . S ó l o  h a y  p a r a  q u e m a r  y  d a r  l u z  h a s t a  q u e  m u e r a n . P a r a
l o s  d e m á s  s o n  e s p e r a n z a ,  s o n  s í m b o l o s  d e  t o d a s  l a s  c o s a s  q u e
s o n  b u e n a s  s o b r e  l a  e x i s t e n c i a  h u m a n a .
10
¿Qué son?
# 11 Estar
L a s  e s t r e l l a s  e s t á n  e n  e l  c i e l o  p o r  l a  n o c h e . L a
e s t r e l l a  q u e  e s t á  l a  s e g u n d a  a  l a  d e r e c h a  e s  l a
q u e  P e t e r  P a n  u t i l i z a  c o m o  g u í a  d e
N e v e r l a n d .  L a s  e s t r e l l a s  e s t á n  f e l i c e s  d e  q u e
m u c h a s  p e r s o n a s  l a s  u s e n  c o m o  u n  m a p a  d e
c a s a .  S i e m p r e  e s t á n  f e l i c e s  d e  b r i l l a r ,  n u n c a
e s t á n  c a n s a d o s  d e  e l l o .
11
Peter Pan
12
# 12 pronombres
Una lucha entre
hermanas
h i j a :  ¡ M a m á !  ¡ K r i s t i n a
r o b ó  m i  m a n t a
e s t r e l l a !
M a m á :  ¿ E s t á s  s e g u r a
d e  q u e  l o  r o b ó ?
h i j a :  P o r  s u p u e s t o  q u e
e s t o y  s e g u r o !  S i e m p r e
m e  l o  e s t á  r o b a n d o .
M a m á :  H a b l a r é  c o n
e l l a  a l  r e s p e c t o .
# 13 Se Impersonal
1113
Barco Del Cielo
S e  n a v e g a  e l
m a r .  ¿ S e  p u e d e
n a v e g a r  e l
c i e l o ?
I m a g í n a t e  a  u n
m a r i n e r o
e s t r e l l a ,  t a n
l i n d o .  F l o t a n d o
s o b r e  l a s  n u b e s
c o m o  l a s  o l a s .  
# 14 Gustar 
14
A  l a  g e n t e  l e  g u s t a  p e n s a r  q u e  l a s
e s t r e l l a s  t i e n e n  m a p a s  p a r a  n u e s t r a s
v i d a s . L a s  e s t r e l l a s  p u e d e n  d e c i r t e  l o
q u e  t e  g u s t ó  e n  f u n c i ó n  d e  c u á n d o
n a c i s t e .  P o r  e j e m p l o ,  s i  e r e s  u n  l e o  t e
g u s t a  l a  a t e n c i ó n ,  s i  e r e s  u n  v i r g o  t e
g u s t a  l a  d e p e n d e n c i a .  
El Horóscopo
15
# 15 Gustar
Estrellas Como
¿ Q u é  l e  g u s t a  a  u n a  e s t r e l l a ?  C r e o
q u e  l e s  g u s t a  r e v o l o t e a r  p o r  l o s
c i e l o s . C r e o  q u e  l e s  g u s t a  t r a e r  a l e g r í a
y  e s p e r a n z a  a  l o s  q u e  l o s  v e n .  E s t á n
t a n  f e l i c e s  q u e  n u n c a  p u e d e n  d e j a r  d e
b r i l l a r .  E s  l o  q u e  h a y  q u e  h a c e r .  L e s
g u s t a  c o m e r  n u b e s  y  d e j a r  p o l v o  d e
e s t r e l l a s .
